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La investigación, que se ha titulado “Optimización de la Gestión de Cadena de 
Suministros para incrementar la productividad del Almacén de Dulcería en 
Cineplanet-Ventanilla, 2016” tiene como objetivo analizar la propuestas de  mejora 
con respecto a la gestión logística, buscando incrementar la productividad del área 
en donde se enfoca la investigación. Se utilizaron los fundamentos de Chaves y 
torres, Bureau, Mora, Cruelles, García, Gutiérrez. La metodología de la 
investigación, tipo Aplicada, con un diseño Cuasi Experimental,  de enfoque 
cuantitativo, diseño de pre prueba – post prueba con un solo grupo, pues se 
tomaron datos antes de la propuesta de mejora y después de implementar la 
propuesta y poder comparar los resultados obtenidos. La población y muestra 
estará constituida por los  artículos de la empresa cinematográfica. La muestra 
estuvo conformada por 90 productos. Los instrumentos a utilizar fueron la 
Observación, formatos de recolección de datos de la empresa, estos datos 
tomados fueron para la aplicación de las fórmulas y medición de los indicadores 
trabajados en la presente investigación, también fueron procesados y analizados 
empleando el software SPSS versión 22. Los resultados obtenidos permitirán 
determinar las fallas presentes como :falta  de  entregas  oportunas ,  atrasos  en   
las  entregas a  los  clientes ,altos  costos  de   manejo de  almacén de  dulcería 
en la gestión logística, todo ello conduce a la conclusión por el cual se deberá 
aplicar las mejoras. A través de la prueba estadista de t de studient se probó con 
un nivel de significancia 5% que la Optimización de la Gestión de Cadena de 
Suministros incrementa la productividad. 
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The research, which was entitled “Optimizing Supply Chain Management To 
increase the productivity of Candy store in Cineplanet - Ventanilla 2016" aims to 
analyze the proposals to improve logistics management if you increase productivity 
distribution center where research focuses.  Chaves and Torres fundamentals, 
Bureau, Mora, Cruelles Garcia Gutierrez were used. The research methodology 
Applied type, with a  
Quasi Experimental design, quantitative approach, design pretest - posttest with 
one group, because data were taken before the proposed improvement and after 
implementing the proposal and to compare results. The population and sample will 
consist of the products of the Film Company. The sample consisted of 90 products. 
The instruments used were observation, formats data Collection Company, these 
data taken were for the application of formulas and measurement of indicators 
worked in this investigation were also processed and analyzed using SPSS version 
22 software. The results will determine the faults present in logistics management, 
all this leads to the conclusion by which improvements should be applied. Through 
statesman student t test was tested with a significance level of 5% which the 
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